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、
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N O 2 鏡 清 地 蔵 （ 修 理 前 の 姿 ）
N Q 3 X 線 透 視 画 像 （ 保 存 科 学 撮 影 ）
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? ? ? 。 ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? 。 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
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、 ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? 、
、 。 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ） ? ? 。 ? ? 、
? っ 。 。 ? 、 ? ?
、 ? っ ? 、 、
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ? （ ? ? ） ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? 。 ? ?
? ? ? ? 、 ? ? 。
? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、
? 、 ? ? ? ? 、 っ
? ? ? 。 っ ? ? ?
? ? ? ょ 。
? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ?
? ? ? ? 。 ? ? ? 。 ? ?
? ? ? ? ?
? ? 、 ? ? ? ? ? 。 ? ? 、 ? ? ?
? ? ? ? 。
? ? 、 ? っ っ 、? ? ? ? ? 。 ? 、? ? ? 、 、
? ? ? ? ? 。
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? （ ? ? ? ） ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ? 、 ? っ ? ? ? ? ? っ ? ? 、 っ 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ?
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? ? 。 ? ? ? ? 、 ?
? 。 っ ? 。
、 ? 。 ー
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ? ? ? （ ? ? ） ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ
? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? 。 ? ? ? 。 ? ? ? ? ?
? ? ? っ ? ? ? ? ?
? ? ? ? 、 ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、 ?
? ? ? ? ? っ 。? ? 、 。
? ? ? ? ? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? っ 、? ? ? ? 。 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? っ 、
? ? ? 、? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? 。 ? ? ? 、? ? 、 ? 。
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? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ー ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ッ ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ッ ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? っ ? ?
( 妬 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ?
? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 。 ? ? ? ? 。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? ? ? ? ?? ? 、 ? ? ? 。 、? ? ? 、? ? ? 。
? ? ? ? 。 。
? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? っ 。 ?? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
、 ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ?
、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?。 。
N Q 6 着 衣 像 と 裸 像
（ 3 6 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 「 ? ? ? ? 、 ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 」 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? 「 ? ? 」 ? ? ? ? ? っ ?
? ? ? 。 ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? っ 、 ? ? っ ? 、 ? 、 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? 、 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
。
、 ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ?
? ? ? ? 、 、 ? ? ? っ ? 。 ?
? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 。
、 ? ? っ 、 っ 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
。 ? っ 、
。 、 ? 。? 。 、 ? ? ? ? 。
? ? 、 。 、 ? ? ? ? 。
? っ 。 、 ? 、 ?
、 。 っ
( 3 7 ）
? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ?
? ? ? ? っ ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ェ ッ ? ? ? ? ? ?? 、 ? ? 、 。
? ? ? ? （ ? ） ? ? ? ? 。 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ?
? ? っ 。 、? ? 。 ? 、 、 、? ? ょ 。
? ? ? ? 。 、 ? 、
? ゅ ? ? ? ?
? ? っ 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? 、
? ? ? ? ? っ ? 、
? ? ? ? ? ? 。
? っ 、 ? ?? 。 ? 、 っ っ? ? ? 、 、 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
↑ ？ ご
ﾕ － ． 一 一
苧
I
N q 7
( 詔 ）
? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 。 ? ? ? ? 、 ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? 、 ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
っ 。 ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? 。
? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 。 、 っ 。 ? ? 、 ? ? ? ? っ ?
? ? ? 、 っ ? 、 ? ? ? 、 ? ? ?? 、 ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? 、 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
。 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? ? ? ? 。 、 っ 。
ょ 、 。 、 、 、 （ ? ） ?
、 。 ? 、 ー、 ? 。
( 釣 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? 、 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? 、? ? っ 。 、
? っ 、 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? っ 、
? ? ? （ ） ? ? 。
? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ
? ? ? ? 、 、 っ ? ?
? ? ? ? ? 、 、
? ? ? ? 。
? ? 、 ? ?? 、 ? 。
? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? っ
? 、 ? ? ? 、
? ? ? 、 ? ? 。
F ＃ 々
露
＝
！
』
龍
●
心
歴
さ
ぷ
F 睡
司
蓉 1
画 － － －
－ －
N u 8 本 堂 内 部 十 二 神 将 像 計 測 中
（ 4 0 ）
? ィ ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? っ ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
? ? ? ー ? ー ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ィ ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? 。 ? っ ? ? ィ ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ィ ? ? ? ? っ ?
? ? 、 ? ? ? ? 、 ? ? ? ? 。
? ? ?
? ? ? ? （ ? ） ? ? （ っ ? 、 ? ? ? ? ? ? ） ? ? ?
? ? ? 。 っ ? 、 、 ?
? 。 ? ? ? ? ? 、 っ 、 、 ?
? ? ? ?
? ? ? 。 ? 、 、 ? ? ? 、
? ? ? ? 。 ? 。 、 ? ? ? ? ? ? ? ? 、? ? ? 。 、 、
? 、 ? 、 、 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? 、 ィ ? ? ? ? ? ? 、 ィ ? （ ? ? ー ? ? ? ? ? ー ? ）
っ 。 、 ? 、 ? ? ? 。 ?
っ ? ? ? ? 、 っ ー ー ? ? ? ? 、? ? ? ? 。
、 ? ? ? ? ? ? ? 、
( 4 I )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ
? 、 ? ? 、 っ
? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? 、 ? 。
? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? 、
? ? ? ? ? ? ? ? 、 、? ? ? ? っ ? 。
? ? 、 っ 、
? ? ? ? 、
? ? ? ? 、
? ? ? ? 、 、
? ? ? ょ 。
? ? っ ? ? っ 。
? 、 ? ? ? ? っ ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? ? ? ? ? 、 っ
? ? ? 。
N Q 9 婆 娑 羅 大 将
（ 4 2 ）
? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 。 ? ? ? ? 、 「 ? ? ? ? ? ? 」 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
ィ ? ? ー 、 ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? 、 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ィ ? ? 、 、 ー ? ? ー っ 、 っ ? ?
? ? ? ? ? ? 、 、 ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ー ? ? ? ?っ ? 、 ? ? ? ? ? 。
? ? 、 。 、 ? っ ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ?
? 、 。 ? 、 。 、 ?
? ? 、 ? ? 。
、 ? ? ? ? ? 、 、 ? 。 、
、 ? ? っ ? 、 ? ?
? 、 ? ? ? ? ? 。 、 、 ? ? ? ?
? ? 。 。 、 、 、? ? ? 、 ? ? 、 ? ?
? ? ? ?
す
。
( 幻 ）
? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ィ ? ? ?? ? ? ? ? 。
? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ャ ? （ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ） ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ュ ー ? ー ? ? ? ? ? 、
? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? っ ? ? 。 ? 、 ? ? ? ? ー ?
? ? ? ? ? 、 ? ? ? 、 ? ?
? ? ? 。 ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
? ? ? ? 、 。 、
? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? 、 ? 、
? ? ? ィ ? ? 、 。 、 ? ? 、 ?
? ? ? ? ? 。 っ 。
? ? ? 、 ょ っ っ 、 っ 。 、 っ 、
? ? 、 ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? 。 （ ） ? ? 、
? ? ? ? 、 。
? ? ? ? ? っ ? っ 、 、 ッ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ? ? ィ ? ュ ? ー ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
( 必 ）
? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 、 、? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 、 ? ? 。 ? 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
、 ? ? 、 ? ? ? ? ?
っ 、 ?
。
ょ 。
? ? ? ? 。 ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?
? 、 ? 、 ?
っ ? ? ? 。 ? （ ? ）、 ? ? 、 ?
、 ? ? ?? 、
N O 1 0 波 夷 雑 大 将
（ “ ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ー ? ー ? ? ャ ? ー ? ? っ ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ー ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ー
? ー ? ? ャ ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ー ー ? ? ? っ っ ?? ? 、 ? ? ? 。 。
? 、 ? ? ャ ? ー ? 。 ? ? ? ー ? ー 、、 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ー ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 、 っ 。 ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? 、? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? 、 ? 、 ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? 。 ? っ
? ? ? っ っ 、 、 ? 。
? ? ? 、 っ 。 、 っ ?
? ? ? 。 ? ? ? 、 ? 、 ? 。 ? ? ー
? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、 っ ? ? 、 ? ?
? ? ? ー 、 ? ? 、
? ? ? ? ? ? 、 、
? っ ? 、 、 っ っ 。
? 。
( 4 6 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? っ 、 ? ? 、 ? ? 、 ?
? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ? 。 ? ? ? ? ー 、 っ ? ? ? ? っ ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ?
? っ ? ー 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 。
? 、 ? っ 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 、 ? 。 ? ー ? ャ ? ? ? ? ? 、 ? ? ? 、
? ? 、 ? ? ? 。
、 ? ? ? ? ? ? ュ ー ? ー 、 ー ー ? ? ? ? 、 ? ? ? ?
? 。 、 ? ? 、? っ ? ? っ 。
? ? ? 、 ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? っ 。
、 ? 、 ?
? ? 。
? ? 、 ? ? ? ? 。 、 ? ? ? 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
( 4 7 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ー ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ
? 、 ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ー っ ? ? ? 。 ? ? ? 、? ? ? 。 ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? っ 、
? ? 。 ? ? ? ? っ 。
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? っ ? ? ?
? ? ? ? ? ? 、 。 ? 、 ?? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? 、 ?? ? ? 。 。 っ 、 。
? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? 、 っ ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? 、 ?
? ? ? ? 。 。 、? ? ? っ 、
? ? ? 。 ? ? ? 、 っ 。 、
? ? ?
? ? ? 、 ? 、 ? 、? ? 、
? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? 、
? ? ? 。 っ 、 。 、
( 4 8 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ） 。 ? ? ? ? ? っ ?? ? ? ? ? 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ? ?
? （ ? ? ） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
、 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ?
。 ?? ? ? ? 。 ? ? ? 、 ?? ? ? ? ? 、 ? ? ? っ? 。
? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ?
、 ? 、 ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
。 ? ? 。
っ ?。
? ? ? ? ? ? 。
N O 1 1 福 聚 律 院 天 部 像 修 理 前
（ 必 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ? っ ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?? ? ? ? ? ? （ ー
? ） ? 、 。
? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? っ ? ? 、
? ? ? ? ? っ 、 、? ? っ 。 っ ?
? 。 ? ? ? ? 、
? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ） 。 ? ?
? っ ? ? 、 ? 、? ? 、 ? ? ? 「 」 っ
? ? 。 ? ?
? ? ? 。
? ? ?
? ? ? ? （ ? ? ） ? 、 ? ? ? ? ? ? 。
N O 1 2 新 補 中 の 像
N O 1 3 完 成 像
( 5 0 ）
? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ?
? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 、 、 ? ? 、 っ
? ? 。 。
? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、
? ? 、
? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
（ ） 。 、 、 ?
。 、 ? ? ?
っ ? 。
? ? ? 、 ? ? ? っ 、
? 、 ? ? ? ? っ 、
? ? ? ? ?? 。
N O 1 4 蛎 祖 像 完 成 時
（ 〃 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
N O 1 5 上 半 身 損 傷
正 面 峡 損 現 状 調 査 測 繪 圃 腫 室 金 箔 脱 藩 峡 捌
N O 1 6 損 傷 地 図 （ 呉 慶 泰 作 図 ）
（ 5 2 ）
? ? ? 。
? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? 、 ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? っ ?
? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? っ ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 。 ? ? っ 、
? ? ? 、 ? 。
? ? 、
? ? ? ? ? （ ? ） 、
? ? っ ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ） ? 。
? ? ? ? 。 ? ? 、 っ? ? 。 ? ? ? ? 、 、 、 ?
? ? 「 」
? ? ? 。 ? ? ? 。
? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ー ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
N n l 7 補 修 作 業 途 中
( ” ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ） ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 （ ? ? ） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ?
? 、 ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ?
? ? ? 。 ? ? 、 ? 。 ー 、 っ ? ?
? っ ? ? 。 ? ? ? 。 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ?っ ? ? ? 。
? ? ? ? 。? ? ? （ ? ? ）
? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ，
? ? ? ? ? 。
（ ? ? ）』 、 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? 、 ?
? ? 。 、 ? ? 、 ? （ ） 、
? ? ? ? 、 、 。 、 ?「 ? ? 」 ? ? 、 っ 、? ? ? 。 っ 。
? ? ? ? ? ? ? 、 、 ? ? ? ? 。 、 、 ? ? ? ?
? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ょ ? ? 。 ? ? ? ?
( 鐸 ）
? ぉ っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ゃ ? 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
? ? ? ? ?
? ? 。 ? ? ?? ? 。 ? ? 、 ? ? ? ?
? 、 ? ? ? ? ? 。? ? ? 、? ? 、 っ
? ? 、 っ 、 、
? ? ? ? ? 、
? ? 。
? ? 。
? ? 、
? ? っ ? ? 。
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ?
? 、 ? っ ? ? ? ? 。 ?? ? ? ? 、 ょ っ ? っ
? ? っ ょ 、 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
N a 1 8 H 本 丸 と 海 王 丸 （ 樅 浜 大 桟 橘 ）
（ 苑 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ?
? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
? ? ? 、 っ 、 ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、
? ? 。 ? ? 、 ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
? ? ? ? ? 。
? ? ? 、 ッ 。
? ? ? 。 ? ? 。 ? 、
? ? ? ? ? 、 っ ? っ ? ? ?
? ? ? ? 。
? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? （ ? ） 、 ? 、 ?
? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? 。
? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 、
? ? ? 。 、 ? ? ? ? 、 ? 、 ー? ? 。
? 、 ? 、 、 ? ? 、 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
( 5 6 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?? ? ? ? ? 、 ? ? ? ッ ー ー
? ? ? ? 、 っ 、 ッ
? ? 、 ? ?? 。 ? 。
? ? ? 。
? ? ? ? （ ? ? ） ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ?
? ? ? ? ? 。
? ? 、 ? ? 。
? ? ? ? 。
? ? ? っ ? ? 、 ?
? っ ? 、 ?? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ?
? ? ? ? 、 ? 、 っ? ? ? 。
? ? 、 ? ? ? ? ? 、 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
N O 1 9 破 損 し た 部 材 を 仮 合 わ せ し た と こ ろ
（ 5 7 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? 、 ? ?
? ? ? ? ? っ 。 ? ? ? 、 ?
? ? ? 、 ? ? ? ?
? ? っ 。 、 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 。 っ 、
? ? っ ? ? 。
? ? ? 。 、? ? ? ? っ
? ? 、 っ ? っ
? ? 、 ? ? ? 。
? ? ? ? 、
? ? ー ー っ 、? ? ? ? ? ? 。
? ょ っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ッ ? ? ?
? ? ? 、 ? ? ? 、
? ? ? ? ? 。
? ? 、 ?
N O 2 0 補 修 作 業 中
（ 5 8 ）
? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 。 っ ? 。
? ? 。
? ? 、 ? っ ? ? 。 （
? ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? 、 ? ? 、
? ? ? 、 ? ? ? ? っ 、 ? ? ?
? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 、 、 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ッ 、 。
（ ? ? ）
? ? ? ? 、
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 。 ? ? 。 （ ? ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
N Q 2 1 金 箔 押 し 作 業 中
（ 卵 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? ）
N n 2 2 船 首 像 紺 青
恥 2 3 枇 浜 港 を 出 航 す る 海 王 丸
（ “ ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 、 ? ? ? ? ? ? ? ょ ? ? 。
? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? 、 ? 。
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